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(  The International Net Work Towards Unity for Healthتعتبر الشبببببببكة العالمية تحو امتحاد من صجة ال ببببببحة 
كلية طب وعلوم  ببببببحية في العالم تت    422حيث تضببببببم صك ر من  W.H.Oعالمية صحدي المؤسببببببسببببببام المتعاوتة مة مت مة ال ببببببحة ال
   problem Based learningة التعلم عن طري  حة المشبباكة اتيجيجميعها في إتباع إسببتراتيجيام مسببتحد ة في تعلم الطب ص مها إسببتر 
 دا الرائدة في  ذا المجاة و ي مقر رئاسة الشبكة.بهولت (Maastricht)وتعتبر جامعة    Community Orientationواالتتماء للمجتمة
تعقد  ذه الكليام مؤتمر ا سببتوياو والذي تقدم فيت تجاربها وتجاحاتها في ملتلأ صوجت التعليم الطبي كما تقدم مشبباكلها والم بباعب 
 التي تواجهها في تطبي  جزئيام المتهج والتي تلضة للمتاقشة والمشاركة في اقتراح الحلوة.
تتكون من سببببببة متاط  جةرافية في العالم  كما تضبببببم في عضبببببويتها صحد الط ب   Executive Committeeالتت يذية  اللجتة
و و رئيس مت مة الشببببببكة الط بية العالمية مم  و عن الط ب في اللجتة و و المت بببببب الذي ح يم بت المت مة بجامعة الجزيرة لدورتين 
 . (1999-2003/2001-2005) سابقتين
وذلك علي  امش  1993 مبة الشبببببببببببببببكة الط بية  ي جسببببببببببببببم ط بي عالمي يم ة ط ب  ذه الكليام وقد تم تكويتت في عام مت
 Geziraتأسبببببببسبببببببم مت مة الشببببببببكة الط بية بجامعة الجزيرة  1992المؤتمر العام للشببببببببكة والذي عقد في كتدا في ذلك الوقم  وفي عام 
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  داأ العامة لمت مة الشبكة الط بية في اتآتي  وتتم ة األ
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 .تت يم مشاركة الط ب في المؤتمرام وورش العمة العالمية التي تعقد ا الشبكة األم 
 حدث بين ط ب كليام الطب الملتل ة دالة ولارج الب د.تشر  قافة التعليم الطبي المست 
 .تشجية البحث العلمي في ملتلأ العلوم ال حية 
  رفة الوعي ال حي والمسا مة في اللدمام ال حية علي مستوي المجتمة 
 .تت يم مشاركة الط ب في البرامج ال حية القومية 
ازم بعضبببببوية اللجتة التت يذية للمت مة العالمية مم  ق لمتطقة شبببببر  األبيض عالمياو شببببباركم المت مة في  ماتية مؤتمرام عالمية وف  
(  كما فازم برئاسببببببببة مت مة الشبببببببببكة الط بية  4224-4221( و  4222-1999و  (1995-1997) امالمتوسببببببببط   ث مرام في الدور 
الدفعة  دتقلد مت ببببب الرئيس  و ال ياض سببببيد صحمباسببببتراليا والطالب الذي  ة( التي عقدم مؤلراو بتيوكاسببببي 4222-4223العالمية لدورة  
 / طب.41
فيما يلص إتجازام مكتب التعليم الطبي والتقتية شباركم المت مة في ورش عمة مركز تطوير التعليم الطبي والبحوث ومتها ورشبة    
عمة طر  التقويم يوليو وورشببة   1999وورشببة عمة طر  التدريس  Problem Based Learningعمة التعليم عن طري  حة المشبباكة 
كما تم إ ببدار الجزء األوة من  ( Senior Student As Tutor)وبرتامج  4222وورشببة عمة ت ببميم طر  التقييم للمتهج يوليو  1999
تم بمشاكة التعليم الطبي وكذلك المجلة العلمية الطبية و ي التي ته (SPICES)والمجلة الحائطية  Examination Made Easyسبلسبلة 
 م بآلر الموضوعام الطبية الواردة علي امتترتم.تهت
 ة لمجلس ال ببحة الت سببية بوالية الجزيرة فيابوبل ببوص إتجازام مكتب المؤتمرام وورش العمة شبباركم المت مة في المؤتمر الر         
ة قيادة يضبببببببببببببباو صقامم ورش عمة تتميوورش عمة تطوير التعليم الطبي والبحوث بالتعاون مة مكتب التعليم الطبي والتقتية. ص 1999صكتوبر 
جامعة الجزيرة وورش عمة مسبببببتقبة التعليم  -كلية الطب 1999الكوادر ال بببببحية والتي عقد ا مكتب شبببببر  المتوسبببببط للشببببببكة األم مارس 
,  مية امسببببب  نصمد رما  ;والتي اسبببببتضبببببافم كليام الطب Speed( 1الطبي في السبببببودان وتتمية القيادام الط بية  م إقامة ورش عمة  
 صفريقيا العالمية  ستار  القضارأ  الزعيم األز ري. 
صما عن التبادة الط بي والمدارس ال ببي ية شبباركم المت مة في المدارس ال ببي ية بجامعة ماسببتريا بهولتدا وصيضبباو برتامج التبادة         
 متحاد روابط ط ب الطب العالمية. 
  صيضببباو تم قيام  Health Education (Programmeم المت مة ببرتامج الت قيأ ال بببحي  وفيما يلص التشببباطام المحلية قام        
قامة معارض الكلية احت اال باليوبية ال ضي بالجام دبعا دو  و  دقافلة  حية للمتاقة لقريتي ود محمو  عة ص ر تأ ير ا بالسيوة وبال يضاتام وا 
وتشرفها السيد رئيس 
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ال بببحي للمتاط  المتأ رة بالسبببيوة واألمطار وال يضببباتام في متاط  المتاقة  صم القري والح ببباحي بببا   الجمهورية  والمشببباركة في المسببب 
 .4223وصيضاو قيام ورشة عمة الكوراث ومجابهتها صغسطس 
 اللطة المستقبلية للمت مة تتضمن 
  موا لة المشاركة في األتشطة امقليمية والعالمية 
  تكوينSNO Sudan 
  قيام ورشة عمةSpeed II  
 قيام كورسام تدريبية عن الكمبيوتر وامتترتم 
 PBLوالتعليم عن طري  حة المشاكة   Alternative Medicineت يذ ورش العمة المقترحة   الطب البدية ت
 
 
 
 
